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ブレッドボードを用いた 1チップマイコン実習教材
A Workshop Material on Single Chip Micro Controller using Solderless Breadboard 
武藤浩二
CosyMUTO 
Faculty of Education， Nagasaki University 
新しい学習指導要領においてプログラムによ る計測 ・制御」が技術・家庭科で必修化された.この領域の教材とし
ては lチップマイ コンを利用したロボットが用いられていることも多いが，指導にあたり 1チップマイコンの基礎的な
知識を有する ことが望ましく ，教員養成段階でのカリキュラム構築が求められる.本論文では，ブレッドボードを用い
た 1チップマイコン実習装置及び学部生を対象とした情報処理科目での実習授業の開発について述べる.本実習装置を
用いる ことで，半期ーコマのプログラミング実習において 1チップマイコンを用いた計測 ・制御を内容に含む授業を構
成することができた.
















































































1チップマイ コンとして， Microchip社の PIC16F88を
用いることとした. PIC16F88は 4Kワードのプログラ
ムメモリを持つ 8ビットの 1チップマイコンで， 2つの
8ビット 10ポート，非同期及び同期シリアル通信機能，
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マ (1)及び (2)の回路図を図 8に， (3)及び (4)の実装回



























九=19.5 x 1O-3t + 0.4 [V] (1) 
で与えられる. PIC16F88のAD変換は 10ビットである
から，電源電圧を 5[V]とすると分解能は 4.883[mV]とな



























非define LCD RS PORTB.2 
井define LCD Enable PORTB.3 
井define LCD_NO_RW 
井define LCD DB4 PORTB.4 
4十define LCD DB5 PORTB.5 
井define LCD DB6 PORTB.6 
4十define LCD DB7 PORTB.7 
井define degree Oxdf 
;Variables 
Dim ADvalue As word 
Dim t100 As word 






t100 ADvalue 犬 25 - 2050 
七int 七100 / 100 









Loca七e 1， 9 
Pr工nt "[ C]" 
Put 1， 10， degree 
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In the new course of study，“measurements and control by the program" has become a must material in the technology and 
home class. Sinc巴robotmaterials using single chip micro controller have been widely used as learning materials in this filed， 
building a curriculum on such controller at teacher education course is desired. In this paper， we discuss a development of 
the workshop material on single chip micro controller using solderless breadboard and the workshop class for undergraduate 
students. As a result， w巴ar巴ableto develop a semester workshop class (90 minut巴sx 15 times) on programming which 
includes measurement and control using a singl巴chipmicro controller. 
Keywords: M巴asurementsand control by the program， Single chip micro controller， Solderless breadboard， Workshop 
material 
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